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  ﻣﻴﻜﺮي  ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺲ( RYR)ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪه راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ
   ﻧﺨﻮرده ﻗﻠﺐ ﻣﻮش ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي و دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ ﺳﺎﻟﻢ و دﺳﺖ
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 enidonayR=sRyR)ﻫـﺎي راﻳﺎﻧﻴـﺪﻳﻨﻲ ﻫـﺎ ﻳـﺎ ﻛﺎﻧـﺎل ﮔﻴﺮﻧـﺪه     
ﻫـﺎي رﻫﺎﺳـﺎزي ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﻴﺮﻧـﺪه ه از ﻛﺎﻧﺎل ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاد ( srotpecer
ﻛﻠ ــﺴﻴﻤﻲ ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ ﻛ ــﻪ در ﺷ ــﺒﻜﻪ ﺳﺎرﻛﻮﭘﻼﺳ ــﻤﻴﻚ و ﺷ ــﺒﻜﻪ 
ﭘــﺬﻳﺮ و آﻧﺪوﭘﻼﺳــﻤﻴﻚ اﻧــﻮاع ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺘﻬــﺎي ﺗﺤﺮﻳــﻚ 
ﻲ در ـــﺶ ﻣﻬـﻢ و اﺳﺎﺳـﺪه و ﻧﻘــــﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ، واﻗـﻊ ﺷ ﺗﺤﺮﻳـﻚ
ﺳـﻪ  (1-3).ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻫﺎي ﻛﻠﺴﻴﻤﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﺪ ﺳﻴﮕﻨﺎل ــاﻧﻘﺒﺎض و ﺗﻮﻟﻴ 
ﺺ داده ـﻓﺘﻬـﺎي ﭘـﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺗـﺸﺨﻴدر ﺑﺎ RyRﻧـﻮع اﻳﺰوﻓـﺮم 
ﻫـ ــﺎي  ﺎي ﻣﺎﻫﻴﭽـ ــﻪـﻏﺎﻟﺒـ ــﺎً در ﺑﺎﻓﺘﻬـ  ــ 1RyR. ﺷـ ــﺪه اﺳـ ــﺖ 
ﻮر ﻧﺴﺒﻲ و ﻛﻢ ــﺑﻪ ﻃ  3RyR در ﻣﻐﺰ و ﻗﻠﺐ و 2RyRﻲ،ـاﺳﻜﻠﺘ





ﻲ ــﻫﺎي راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻤ  ﻛﺎﻧﺎل (4-7).ﺪــاﻧ ﺷﺪهﻗﻠﺒﻲ ﻳﺎﻓﺖ 
 decudni-+2aC)ﻛﻠﺴﻴﻢ اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ـ ﻛﻠـﺴﻴﻢ رﻫـﺎ ﺷـﺪه ﻛﻪ ﺑﻨﺎم 
ﺷﻮد، در ﻛﻮﭘﻞ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ـ اﻧﻘﺒـﺎض  ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ( desaeler-+2aC
ﻫـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ  اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑﻌـﻀﻲ از ﻳﺎﻓﺘـﻪ (8و 7).ﺪﻨﻛﻨاﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﻲ 
ﻢ ـ، از ﺣﺮﻛـﺖ ﻛﻠـﺴﻴ lacofnoc و ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري pmalc hctap
در داﺧـﻞ  2RyR از ﻃﺮﻳﻖ ﺪه از ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎرﻛﻮﭘﻼﺳﻤﻴﻚـرﻫﺎ ﺷ 
ﻛﻨﻨﺪ، وﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺧﺼﻮص اﻳـﻦ ﻧﻘـﺶ،  ﻣﻲﺣﻜﺎﻳﺖ ل ﺳﻠﻮ
ﺑﻌــﻀﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ . ﺑﺤــﺚ و ﮔﻔﺘﮕــﻮي ﻓﺮاواﻧــﻲ وﺟــﻮد دارد
، (01)و ﻫﻤﻜـ ــﺎران avodargoniV و (9)و ﻫﻤﻜـ ــﺎران vonadgoB
  اﻇﻬﺎرﻞ ﺑﻮده و ــﺮاي آن ﻗﺎﻳــاي ﺑ ﺎر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪهــﺶ ﺑﺴﻴــﻧﻘ
  
  ﭼﻜﻴﺪه 
اﻧﮕﻴﺰ  ﻣﻴﻜﺮي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻗﻠﺐ، ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺲ( RYR=rotpecer enidonayR)ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه: و ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ     
ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻘﺶ اﺟﺒﺎري و ﻣﻄﻠﻘﻲ ﺑﺮاي آن ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻲ دﻳﮕﺮ، ﻧﻘﺶ ﺟﺰﻳﻲ و ﻧﻪ ﻣﻄﻠـﻖ ﺑـﺮاي آن . اﺳﺖ
ﻫـﺎي ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ  ﻣﻴﻜﺮي ﮔﺮه د ﺗﺎ ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ، ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺲﻫﺪف اﺻﻠﻲ از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﻮ. ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ
   . دﻫﻠﻴﺰي و دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﻮش ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي و دﻫﻠﻴـﺰي  در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، اﺛﺮات راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻃﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﮔﺮه: رﺳﻲﺮ    روش ﺑ
اﻟﻜﺘـﺮود ﻓﻠـﺰي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻫﺎي ﻋﻤـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ دو ﻣﻴﻜﺮو  ﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﺛﺒﺖ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ـ ﺑﻄﻨﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﻮش ﻣﻮرد 
   . دار ﻓﺮض ﺷﺪ  ﺑﻮد، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ<p0/50اﮔﺮ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد) زوج و ﻣﺴﺘﻘﻞTاز آزﻣﻮن . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺎﻧـﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ در ﮔـﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ دﻫﻠﻴـﺰي  ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮﻻر ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻃـﻮل دوره ﭘﺘ 2 و 0/2راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
ﻫـﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ در ﺗﻤـﺎم ﻧﻤﻮﻧـﻪ .  درﺻـﺪ ﺷـﺪ 142±19/52 و 361±27/52 دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨـﻲ  درﺻﺪ و در ﮔﺮه07±12 و 64/5±51/57
    . دار ﺑﻮد اﺛﺮ راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ در دو ﮔﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻌﻨﻲ. ﻣﻴﻜﺮي در اﺛﻨﺎي ﻣﺼﺮف راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﭘﻴﺲ
ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﻴﺮﻧﺪه راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ در ﻫﺮ دو ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ دﻫﻠﻴـﺰي و  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻲ: ﮔﻴﺮي ﺠﻪ    ﻧﺘﻴ
ﻣﻴﻜﺮي ﺑـﺎ ﻣـﺼﺮف راﻳﺎﻧﻴـﺪﻳﻦ اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ و ﻣﺘﻮﻗـﻒ ﻧﮕﺮدﻳـﺪه، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺲ 
اﺛﺮ راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ . ﺟﺒﺎري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﮔﻴﺮﻧﺪه راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ا
   . ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ در ﻫﺮ دو ﮔﺮه ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ داري ﺑﻴﺶ دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
             
   ﮔﻴﺮﻧﺪه راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ – 4ﻣﻴﻜﺮي     ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺲ – 3      ﺑﻄﻨﻲ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ـ– 2    ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
 68/4/02:، ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش58/11/12:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
ﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ـ درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﺮان، ﺗﻬـﺮان، ﻧﻈﺮي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ، ﻣﻴﺮداﻣﺎد، ﻣﻴﺪان ﻣﺎدر، ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺷﺎهDhPداﻧﺸﻴﺎر و(I
  .اﻳﺮان
  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻴﻜﻤﺮامدﻛﺘﺮ                                    ﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰيﻣﻴﻜﺮي ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺲ( RYR)ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪه راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ
012    6831 ﻣﺴﺘﺎنز/ 75ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎردوره                                           ن                                 ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮا       
اﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﺻـﻮرت ﺑﻠﻮﻛـﻪ ﺷـﺪن اﻳـﻦ ﺟﺮﻳـﺎن، ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  داﺷﺘﻪ
. ﺷـﻮد ﺨﻮدي ﻫﻢ در ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣـﻲ ﺧﻮدﺑ
، ﻧﻘــﺶ ﻛ ــﻢ (11)و ﻫﻤﻜ ــﺎران ojnoHدر ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ، ﮔﺮوﻫــﻲ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ 
ﺗ ــﺮي ﺑ ــﺮاي آن در ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﺧﻮدﺑﺨــﻮدي ﮔ ــﺮه  اﻫﻤﻴ ــﺖ
اﻧﺪ؛ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳـﺎس ﻣﻌﻠـﻮم اﺳـﺖ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي ﻗﺎﻳﻞ ﺷﺪه 
ﻫ ــﺎي راﻳﺎﻧﻴ ــﺪﻳﻨﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺗ ــﻮاﻓﻘﻲ ﺑ ــﺮ ﻧﻘ ــﺶ ﮔﻴﺮﻧ ــﺪه 
ﻠﻮﻟﻬﺎي ﻗﻠﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ دﻳﮕـﺮان ﺮي ﺳ ــﻣﻴﻜ ﭘﻴﺲ
 در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﺑ ـﺎ (21).ﺮ اذﻋـﺎن دارﻧ ـﺪـــﻫـﻢ ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﻣ
 را RyRﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﻛﺎﻧـﺎل 
ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺧﻮدﺑﺨـﻮدي ﻣﻬﺎر ﻣﻲ 
ﮔﻴـﺮي ﻃـﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي ﺑﺎ اﻧـﺪازه 
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﺛﺮ . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ htgnel elcycﻋﻤﻞ ﻳﺎ 
اﺻﻠﻲ راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ در ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن 
از . ﺷﻮد، اﻳﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪ   ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲhtgnel elcyc
آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
ﻮاﺟﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﻛﺎرﻛﺮد ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي ﻣ 
ﺷﻮد، ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ ﺑﻪ زﻧﺶ ﺧﻮد اداﻣـﻪ داده و ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
، ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺛـﺮ راﻳﺎﻧﻴـﺪﻳﻦ (31)ﻧﻤﺎﻳﺪﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﻗﻠﺐ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ 
ﮔﻴـﺮي ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﮔﺮه دﻫﻠﻴـﺰي ـ ﺑﻄﻨـﻲ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه 
ﻃﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي 
ل دوره ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ در اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺛﺮ راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻃﻮ 
  . ﻫﺮ دو ﮔﺮه ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
    ﭘﺲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺠـﺪد 
ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه راﻳﺎﻧﻴـﺪﻳﻨﻲ در اﻳﺠـﺎد ﻃـﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ 
ﺿﻤﻨﺎًً اﻳـﻦ . ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي و دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ ﺑﻮد  ﮔﺮه
ﻮد ﻛـﻪ ﻧﻘـﺶ ﺷ ـﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻳﻜﻲ از زﻧﺠﻴﺮه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘـﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺟﺮﻳﺎن ﮔﻴﺮﻧﺪه راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ را در ﮔﻮﻧﻪ 
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
 ﮔـﺮم، 02-03ﺑﺎ وزن  J/6LB 75C    ﻣﻮﺷﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ ﺳﻴﺎه ﻧﮋاد 
از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ، ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺿـﺮﺑﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺮ، 
ﺷـﺪ و ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﻴﻨﻪ و ﭘﺮﻳﻜﺎردﻳﻮم ﻓﻮراً ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﻲ 
ﻛـﻪ ( edoryT)ﻠـﺐ در ﺣـﺎل ﺗـﭙﺶ ﺳـﺮﻳﻌﺎً در ﻣﺤﻠـﻮل ﺗـﺎﻳﺮودﻗ
ﺷـﺪ، در درﺟـﻪ  ﺗﻮﺳـﻂ اﻛـﺴﻴﮋن ﺗـﺎزه، اﻛـﺴﻴﮋن رﺳـﺎﻧﻲ ﻣـﻲ
ﭘـﺲ از . ﺷـﺪ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ( ﮔﺮاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 22)ﺣﺮارت اﺗﺎق 
ﺷﺴﺘﻦ ﺧﻮﻧﻬﺎ و ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﭼﺮﺑـﻲ، ﭘﻴﻮﻧـﺪي، ﻣﺎﻫﻴﭽـﻪ 
ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺑﻄﻨﻲ و دﻫﻠﻴﺰ ﭼﭗ، دﻫﻠﻴﺰ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ 
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ داﺧﻠﻲ دﻫﻠﻴـﺰ راﺳـﺖ در ﻗﻴﭽﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎز ﻣﻲ 
در اﻳ ــﻦ ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ، در زﻳ ــﺮ . ﻣﻌــﺮض دﻳ ــﺪ ﻣﺤﻘ ــﻖ ﻗ ــﺮار ﮔﻴ ــﺮد 
ﺑـﺎ ﻇﺮاﻓـﺖ ﺑـﺎ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري، ﺗﻤﺎم ﻗﻄﻌﺎت دﻫﻠﻴﺰ راﺳـﺖ 
ﻗﻴﭽﻲ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي و ﮔـﺮه 
در . ﺷـﺪ دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ و اﻃـﺮاف آن ﺑـﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ، ﺟـﺪا ﻣـﻲ 
از اﻳﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ . ﺷـﺪﻧﺪ ﺮ دو ﮔﺮه از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﻫ 
ﻫـﺎي اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ، در ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷـﺪه ﺟﻬـﺖ ﺛﺒـﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫـﺎي ﺑـﺴﻴﺎر ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺳـﻮزن اﺗﺎﻗﻚ ﺛﺒﺖ ﻛﻨﻨﺪه، ﻗﺮار داده ﻣﻲ 
ﺷـﺪﻧﺪ، در دﻳـﺶ و ﻳـﺎ ﻇﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ دﻳﺪه ﻣـﻲ 
ﺷـﺪﻧﺪ و  ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲ( htab eussiT)اي ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ
ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ ﺳـﻄﺢ ( edoryT)ﻤﺎً ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻠـﻮل ﺗـﺎﻳﺮود داﺋ
زﻳ ــﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓ ــﺖ ﻫ ــﻢ در ﻣﻌ ــﺮض ﻣﺤﻠ ــﻮل ﻗ ــﺮار ﮔﻴ ــﺮد، ﺗﻐﺬﻳ ــﻪ 
  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻣﻲ
ﺷـﺪ و     ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﻳﺮود ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺘﻲ، ﮔﺮم ﻣـﻲ 
ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ اﻟﻜﺘـﺮود ﺛﺒـﺎت آن در داﺧـﻞ  rotsimretﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه 
ﺗﺠـﺎرب ﺑﺮاﺳـﺎس . ﮔﺮدﻳﺪﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ 
ﮔﺮاد، ﺑـﺮ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 23ﻗﺒﻠﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 در درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﻣـﺬﻛﻮر (41).ﮔﺮاد ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﺪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 73
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺨﺘـﺼﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻃـﻮل ﻳـﻚ دوره 
و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎ، ( htgnel elcyc)ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ
ﺎﻳـﺪار و ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪ، ﭘ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺛﺒﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﻲ
، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوي ﺟﺎذﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺘﻲ، وارد edoryTﻣﺤﻠﻮل     
. ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰي از ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺧـﺎرج ﻣـﻲ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘـﺮ در دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﻮده 4ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﻳﻊ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ، 
ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻮد، ( retem wolf)ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳـﻚ ﺟﺮﻳـﺎن ﺳـﻨﺞ 
د در ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻓﺘﻲ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻛﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮ 
 39ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﻳﺮود ﺷﺎﻣﻞ . ﻣﺎﻧﺪﻟﻴﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 5ﺣﺪود 
ﻜﺮﺑﻨـﺎت ﺑﻴﻣـﻮﻻر   ﻣﻴﻠـﻲ02، (lCaN)ﻣـﻮﻻر ﻛﻠﺮﻳـﺪ ﺳـﺪﻳﻢ ﻣﻴﻠـﻲ
ﻣـﻮﻻر  ﻣﻴﻠـﻲ 5، 4OPH2aN ﻣـﻮﻻر  ﻣﻴﻠـﻲ 1، (3OCHaN)ﺳﺪﻳﻢ
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 1، (2lCaC)ﻣـﻮﻻر ﻛﻠﺮﻳـﺪ ﻛﻠـﺴﻴﻢ  ﻣﻴﻠـﻲ 2، (lCK)ﻛﻠﺮﻳﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
ﻣﻮﻻر ﺳـﺪﻳﻢ  ﻣﻴﻠﻲ 02، (4OSgM) ﻔﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم ﻣﻮﻻر ﺳﻮﻟ  ﻣﻴﻠﻲ
 واﺣـﺪ اﻧـﺴﻮﻟﻴﻦ 5ﺮ ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺑـﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ـﻟﻴﺘ ـ ﻣﻴﻠﻲ 01اﺳﺘﺎت و 
، ﻣﺤﻠـﻮل ﻣـﺬﻛﻮر (7/4) ﻣﻨﺎﺳـﺐHpﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻳﺠـﺎد ﺑـ. اﺳـﺖ
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﻲ 2OC%(5) و 2O%( 59)ﺑﺎ
 دﻗﻴﻘﻪ، ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ، ﺑـﻪ 54 ﺗﺎ 03ﺣﺪود     
 ﻗﺒﻞ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ، ﺛﺒـﺖ .ﺷﺪﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺻﺖ داده ﻣﻲ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮه 
 2 و 0/2ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻣﻌـﺮض ﻛﻨﺘﺮل، اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 دﻗﻴﻘـﻪ ﻗـﺮار 02ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮﻻر راﻳﺎﻧﻴـﺪﻳﻦ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻫـﺮ ﻛـﺪام 
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺠﺪداً ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧـﺎرج  ﻣﻲ
  . ﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
    ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮو اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻛـﻪ ﺑـﻪ آﻣﭙﻠـﻲ 
ﺣﺎﺻـﻞ . ﮔﺮﻓـﺖ ﺪه وﺻﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ، اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ـﻓﺎﻳﺮ ﻳﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨ 
ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻛـﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮه 
دﺳـﺘﮕﺎه . ﮔﺮدﻳـﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد و در ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ذﺧﻴـﺮه ﻣـﻲ 
ﺎﻟﻮگ ﺑـﻪ دﻳﺠﻴﺘـﺎل  ﻛﻪ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨـﺪه آﻧ ـ4/ps ﻣﺪل baL rewaP
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ، در ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﻣﻲ
اﻓـﺰار ﮔﻴﺮي دوره ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ از ﻧـﺮم ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ و اﻧﺪازه     
اﻓـﺰار ﻣـﺬﻛﻮر  ﻧـﺮم.  اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪswodniw rof 4 trahc
ﻫﺎي ﺳـﻠﻮﻟﻲ ي زﻣﺎن را ﺣﺴﺐ ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺪﺑﻨ ﺗﻘﺴﻴﻢ













ﻛـﻪ زﻣـﺎن )ﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ، روي ﻗﻠﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ  ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﮔﺮ دوم، ﺑﺮ ﻗﻠـﻪ ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ و ﻧﺸﺎن ( ﮔﺬاردﺻﻔﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲ 
ﺷﺪ و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣـﺎﻧﻲ دو ﻗﻠـﻪ، ﻣﻘـﺪار ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎور ﻗﺮار داده ﻣﻲ 
ﺑـﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻃـﻮل . دادﻳﻚ دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ را ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 
ﮔﻴﺮي و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻞ، اﻧﺪازه  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤ 05دوره 
  .ﺷﺪ ﻋﻨﻮان ﻃﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
    روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ، از ﻧﻮع ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي 
، tats amgiSاﻓـﺰار  ﺗﻮﺳــﻂ ﻧ ــﺮم( sMES)ﻫ ــﺎ ﻣﻌﻴ ـﺎر ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ
 رﺳﻢ ﺷﺪﻧﺪ و از آزﻣـﻮن llecxEﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺮي و ﺷﻜﻞ  اﻧﺪازه
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ( ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد ) زوج و ﻣﺴﺘﻘﻞ T
  . دار ﻓﺮض ﺷﺪ ﺑﻮد، ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ <p0/50
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
    ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻛﻨﺘـﺮل و ﺣـﻀﻮر دارو در ﺧـﺼﻮص ﮔـﺮه 
 و در ﻣـﻮرد ﮔـﺮه 1ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ دﻫﻠﻴـﺰي، در ﺷـﻜﻞ ﺷـﻤﺎره 
در .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳـﺖ 2دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ، در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﺖ ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ، ﺛﺒ ـAﺖ ــﻞ، در ﻗـﺴﻤ ــﻫﺮ دو ﺷﻜ 
، ﺛﺒـﺖ ﺧـﺎرج ﺳـﻠﻮﻟﻲ Bﻋﻤـﻞ در ﺣﺎﻟـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل و در ﻗـﺴﻤﺖ 
در . ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ در ﺣﻀﻮر راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺎده از دارو ﻃﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ ــﺎ اﺳﺘﻔ ــﻞ ﺑ ــﻫﺮ دو ﺷﻜ 
 ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل اﻓـﺰاﻳﺶ آﺷـﻜﺎري htgnel elcyCﻳﺎ 













، «A»در ﺑﺨﺶ.  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﻃﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي2ﺗﺎﺛﻴﺮ  -1 ﺷﻤﺎره ﺷﻜﻞ
  . ، در ﺣﻀﻮر دارو ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ«B»ﺛﺒﺖ ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻨﺘﺮل و در ﺑﺨﺶ 
 B A
  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻴﻜﻤﺮامدﻛﺘﺮ                                    ﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰيﻣﻴﻜﺮي ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺲ( RYR)ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪه راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ












ﻫـﺎ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 4 و 3   در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره  
 elcycﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧﻼﺻـﻪ )ﻞ ﻋﻤﻞـﺑﺮاي ﻃﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴ
در ﺣﺎﻟـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل و (  ﻳﺎ ﻃﻮل دوره ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ htgnel
ﺮه ـﺖ ﮔ ـــ ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺟﻬ2 و 0/2ﻣﺼﺮف راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 و 8ﺐ در ﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ ـﺮه دﻫﻠﻴـﺰي و ﮔـﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴ 
ﻃﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ در .  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ 8
ﺷﻜﻞ ﺷـﻤﺎره ) ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ642/08±63ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي، 
 و در ﺣﺎﻟ ــﺖ ﻛﻨﺘ ــﺮل، ﻃ ــﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧ ــﺴﻴﻞ ﻋﻤ ــﻞ در ﮔ ــﺮه (3
 (4ﺷـﻜﻞ ﺷـﻤﺎره ) ﻫـﺰارم ﺛﺎﻧﻴـﻪ 594/02±16/57دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ، 
ﻧـﺸﺎن داده )اريدﺑﻮد ﻛﻪ در ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ 
ﺗـﺮ از ﻃـﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ در ﮔـﺮه ﺑـﺰرگ ( ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 
 ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ ﺪ از ﻣﺼﺮف راﻳﺎﻧﻴـﺪﻳﻦ ـﺑﻌ. ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻮد 
 ﻃ ــﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧ ــﺴﻴﻞ ﻋﻤ ــﻞ در ﮔ ــﺮه ، ﻣﻴﻜﺮوﻣ ــﻮﻻر2 و 0/2
 344/5±28/57 و 653±75ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ 
ﺖ، دو ﻏﻠﻈ ـﺮ  ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻛـﺮد ﻛـﻪ در ﻫ ـ(3ﺷﻜﻞ ﺷـﻤﺎره )ﺎﻧﻴﻪﻫﺰارم ﺛ 
دار وﻟـﻲ اﺛـﺮ ﺗﻔـﺎوت دو ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﺣﺎﻟـﺖ ﻛﻨﺘـﺮل، ﻛـﺎﻣﻼً ﻣﻌﻨـﻲ 
  . دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ، ﻣﻌﻨﻲ
    ﻃﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ در ﮔـﺮه دﻫﻠﻴـﺰي ـ ﺑﻄﻨـﻲ ﺑﻌـﺪ از 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2 و 0/2ﻣﺼﺮف راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
 (4ﺷـﻜﻞ ﺷـﻤﺎره ) ﻫﺰارم ﺛﺎﻧﻴﻪ 2751±324/57 و 2711±542/02
. دار ﺑـﻮد اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻨﺘـﺮل ﻣﻌﻨـﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 
دار ﻧﺒﻮده وﻟﻲ ﺗﻔﺎوت اﺛﺮ دو ﻏﻠﻈﺖ دارو در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻣﻌﻨﻲ 





















ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ  -3ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ( n=8)ﻫﺎ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و . ـ دﻫﻠﻴﺰي










ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ـ  -4ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( n=8)ﻫﺎ ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و . ﺑﻄﻨﻲ
  دار ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ( <p0/50=)*
، ﺛﺒﺖ «A»در ﺑﺨﺶ.  ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﻃﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ2ﺗﺎﺛﻴﺮ  -2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  . ، در ﺣﻀﻮر دارو ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ«B»ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻨﺘﺮل و در ﺑﺨﺶ 
 B A
  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻴﻜﻤﺮامدﻛﺘﺮ                                    ﻣﻴﻜﺮي ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺲ( RYR)ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪه راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ
312ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                       ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم                                                                          6831 ﻣﺴﺘﺎنز/ 75ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎردوره 
، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫـﺮ دو ﮔـﺮه ﺑـﺮ اﺛـﺮ ﻣـﺼﺮف 5    در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر ﺑﺮ ﻃﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ 2راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
درﺻـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در . ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
و ( 1ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼـﭗ %)07±12/57ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي، 
ﺳـﺘﻮن ﺳـﻤﺖ %)142/05±19/52در ﮔـﺮه دﻫﻠﻴـﺰي ـ ﺑﻄﻨـﻲ، 
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻃـﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ در . ﺑﻮد( 2راﺳﺖ 
 ﺑﺮاﺑـﺮ 3داري ﺑـﻴﺶ از ـ ﺑﻄﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ ﮔـﺮه دﻫﻠﻴـﺰي 
ﺗـﺮ از ﻃـﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ در ﮔـﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ ﺑـﺰرگ 
  . دﻫﻠﻴﺰي ﺑﻮد
ﻫﺎي ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي، ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف      در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻈﻤـﻲ دارو، در ﺛﺒﺖ ﻃﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ، آرﻳﺘﻤـﻲ ﻳـﺎ ﺑـﻲ 
ﻫـﺪ ﮔﻴـﺮي از آن ﻳـﺎد ﺧﻮا ﻪ در ﺑﺤـﺚ و ﻧﺘﻴﺠـﻪ ـﺪ ﻛ ـﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ 










ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ  -5ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و . ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ( 2ﺳﺘﻮن )و دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ( 1ﺳﺘﻮن )دﻫﻠﻴﺰي
ﺗﻔﺎوت ( <p0/50=)*. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ±
  دار ﺑﺎ ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
ﻘﺶ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻧﺎل ﻳﺎ ﮔﻴﺮﻧـﺪه راﻳﺎﻧﻴـﺪﻳﻨﻲ     ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧ 
ﻣﻴﻜﺮي ﮔـﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ دﻫﻠﻴـﺰي و دﻫﻠﻴـﺰي ـ  ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺲ
 از راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎ ،ﻣﻮش و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻘﺶ آن در دو ﮔﺮه ﺑﻄﻨﻲ ﻗﻠﺐ 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣ ــﻮﻻر ﺟﻬ ــﺖ ﻣﻬ ــﺎر ﺟﺮﻳ ــﺎن ﻣ ــﺬﻛﻮر، 2 و 0/2ﻏﻠﻈ ــﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده و ﻃﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﺼﺮف 
  . ي ﺷﺪﮔﻴﺮ دارو اﻧﺪازه
ﻛـﻪ در اﻳـﻦ  9ON53H52C    راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑـﺎ ﻓﺮﻣـﻮل ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
 ﻳﻚ آﻟﻜﺎﻟﻮﻳﻴﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻋﺼﺎره ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 راﻳﺎﻧﻴ ــﺪﻳﻦ ﺑ ــﺎ ﻣﻴـﻞ (51).اﺳــﺖ .lhaV asoiceps ainyRﮔﻴ ـﺎه 
ﺗﺮﻛﻴﺒـﻲ ﺑـﺎﻻ و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ، ﮔﻴﺮﻧـﺪه ﻳـﺎ ﻛﺎﻧـﺎل 
راﻳﺎﻧﻴـﺪﻳﻦ در از آﻧﺠـﺎ ﻛـﻪ  (61).ﻧﻤﺎﻳـﺪ  ﻣﻬـﺎر ﻣـﻲ راراﻳﺎﻧﻴـﺪﻳﻨﻲ
ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻲ ﻧﻘـﺸﻲ ﻧـﺪارد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺴﺪود ﻛﺮدن ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺮﻳﺎن 
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻃـﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ در ﻫـﺮ دو 
 ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮﻻر، 2 و 0/2ﮔﺮه، ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺎرﺑﺮد راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 
 (71).ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺛـﺮ دارو ﺑـﺮ ﮔﻴﺮﻧـﺪه راﻳﺎﻧﻴـﺪﻳﻨﻲ اﺳـﺖ 
 اﻧﺠـﺎم دادﻧـﺪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ  و ﻫﻤﻜﺎران ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﻪ ayimusaM
 و (6) ﻣﻮش وﺟـﻮد ﻧـﺪارد ﺐ در ﻗﻠ 1RyRﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻮع 
ﺗـﻮان ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ  2RyRﺻﺮﻓﺎً اﻳﺰوﻓﺮم ﻧﻮع 
  . اﺛﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 2RyRﮔﻔﺖ ﻛﻪ دارو ﺑﺮ 
 دﻗﻴﻘﻪ از ﺷﺴﺘﻦ راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ، 09    اﺛﺮ دارو ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﺎي دﻳﮕـﺮان ﻛـﺎﻣﻼً ﻫ ـاﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻢ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮد 
  (81).ﻣﻮاﻓﻘﺖ داﺷﺖ
ﻫـﺎي ﺑﻜـﺎر رﻓﺘـﻪ از راﻳﺎﻧﻴـﺪﻳﻦ در ﮔـﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ     ﻏﻠﻈـﺖ 
دﻫﻠﻴﺰي ﻣﻮﺟﺐ آرﻳﺘﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﭘﺪﻳـﺪه اوﻻً در ﺑﺮرﺳـﻲ 
دﻫﻠﻴـﺰي ﻗﻠـﺐ ﺧﺮﮔـﻮش ـ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﮔـﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ 
، ﻣـﺸﺎﻫﺪه (ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ آﻣـﺎده ﭼـﺎپ اﺳـﺖ )اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
 ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ ﻧﮕﺮدﻳﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳـﻲ )ﻓﺘﻪ ﺑـﻮد دﻫﻠﻴﺰي ﻗﻠﺐ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮ 
ﻫـﺎي ﺑـﺎﻓﺘﻲ از ﮔـﺮه ، در ﺑﻌـﻀﻲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ (ﺖآﻣﺎده ﭼـﺎپ اﺳ ـ
رﺳﺪ وﺟـﻮد  ﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲــﺰي ﻣﺸﺎﻫـﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴ 
اي ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﻴﻮان و ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ ﺳـﻠﻮل و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪه 
 1ﻛـﻪ از ﻏﻠﻈـﺖ  rarreT & ggiR.  داردﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑـﺴﺘﮕﻲ 
ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ و ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔـﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ دﻫﻠﻴـﺰي 
ﻗﻠﺐ ﺧﺮﮔﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، وﺟﻮد ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ آرﻳﺘﻤﻲ را 
، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻳﮕـﺮان، آرﻳﺘﻤـﻲ را (91)ﮔﺰارش ﻧﻜﺮدﻧﺪ 
  .اﻧﺪ  ﮔﺰارش ﻛﺮده(22و 12)، ﺧﻮﻛﭽﻪ ﻫﻨﺪي و ﮔﺎو(02)در ﺳﮓ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن رﻫﺎﺳـﺎزي ﻳـﻮن ﻛﻠـﺴﻴﻢ     ﺿﻤﻨﺎً 
راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ دﻫﻠﻴـﺰي و دﻫﻠﻴـﺰي ـ 
ﺑﻄﻨﻲ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ وﻟـﻲ ﺑـﻴﻦ اﺛـﺮ دارو ﺑـﺮ ﮔـﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ 
داري وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ دﻫﻠﻴﺰي و دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ، ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
اﺳﺖ و اﺛﺮ ﺑـﺮ ﻃـﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ در ﮔـﺮه دﻫﻠﻴـﺰي ـ 
  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻴﻜﻤﺮامدﻛﺘﺮ                                    ﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰيﻣﻴﻜﺮي ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺲ( RYR)ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻣﻬﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪه راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ
412    6831 ﻣﺴﺘﺎنز/ 75ﺷﻤﺎره / دﻫﻢﭼﻬﺎردوره                                           ن                                 ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮا       
.  ﺑﺮاﺑﺮ ﮔـﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ دﻫﻠﻴـﺰي ﺑـﻮده اﺳـﺖ 3ﺑﻄﻨﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻏﻠﻈﺖ ﺟﺮﻳـﺎن ﮔﻴﺮﻧـﺪه ـﺷﺎﻳ
راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ دﻫﻠﻴـﺰي و دﻫﻠﻴـﺰي ـ 
ﺑﻄﻨـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ داد، ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﻲ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﻏﻠﻈـﺖ ﮔﻴﺮﻧـﺪه 
ﺗﺮ از ﮔـﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ در ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ ﺑﻴﺶ 
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت در ﻧﺘﺎﻳﺞ، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺸﺎن از واﺑـﺴﺘﮕﻲ . ﺳﺖدﻫﻠﻴﺰي ا 
  (32-62).اﺛﺮ دارو ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ و ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ دارد
ﺮ ﺑﺎﻓﺖ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده و ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺮه ـ    در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑ 
ﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ ﻗﻠﺐ ﺧﺮﮔـﻮش و ﺗﺤـﺖ ـﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي و دﻫﻠﻴ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ در دﺳـﺖ )ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 
ه ، راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﻃﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻞ ﻋﻤـﻞ را در ﮔـﺮو ( اﺳﺖ ﭼﺎپ
داري د ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دا% 03ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي 
ﺶ ﻃﻮل دوره ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻤﻞ در ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ ـﻛﻤﺘﺮ از اﻓﺰاﻳ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷـﺎﻳﺪ . دﻫﻠﻴﺰي ﻗﻠﺐ ﻣﻮش در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺖ 
 ﻧﻮع ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ در ﻣﻬﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪه راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ ﺑﻪ 
  .  داردﺑﺴﺘﮕﻲ ﺣﻴﻮان ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ
اﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﮔـﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳـﻲ ـ     از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﻧـﺸﺎن داده 
ﺗـﺮ ﻛـﻪ دﻫﻠﻴﺰي ﻗﻠﺐ ﺧﺮﮔﻮش، راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑـﺮ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑـﺰرگ 
اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﮔﺮه ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ، اﺛﺮ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ، در 
ﺗـﺮ ﮔـﺮه  داري ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﻌﻨﻲ 
 ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر (32). ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺪاﺷﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً 
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺘـﻮاي ﻛﻠـﺴﻴﻢ ﺷـﺒﻜﻪ ﺳﺎرﻛﻮﭘﻼﺳـﻤﻴﻚ در 
ﺗـﺮ در ﮔـﺮه  از ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼـﻚ ﺗـﺮ ﺗﺮ، ﺑـﻴﺶ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺰرگ 
و  retsnacnaL. ﻲ ـ دﻫﻠﻴ ــﺰي ﻗﻠ ــﺐ ﺧﺮﮔ ــﻮش ﺑ ــﻮد ﺳﻴﻨﻮﺳ ــ
ﺗـﺮ، اﻧﺪ ﻛﻪ راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺰرگ  ﻧﺸﺎن داده (72)ﻫﻤﻜﺎران
ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗـﺮي ﺑـﺮ ﺗﺮاﻧﺰﻳـﺖ ﻛﻠـﺴﻴﻢ در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ اﺛﺮ ﺑـﻴﺶ 
ﺮي در ـﻣﻴﻜﺎي ﭘﻴﺲ ـﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺮ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫ  ﻛﻮﭼﻚ
ﺗﺮ اﺛـﺮي ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺰرگ 
ه ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻛﻪ در ﻣﺮﻛﺰ ﮔﺮ ﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻮﭼﻚ ـﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳ 
ﻣﻴﻜﺮي ﺧﻮد،   ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﺲ،ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي ﻗﺮار دارﻧﺪ 
  (11).ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻛﻠﺴﻴﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎرﻛﻮﭘﻼﺳﻤﻴﻚ ﻧﺪارﻧﺪ
اﻧﺪ ﻛـﻪ در ﺑﺎﻓـﺖ دﻫﻠﻴـﺰ و ﺑﻄـﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داده  iraC    
ﻼﺳﻤﻴﻚ وﺟﻮد در ﺷﺒﻜﻪ ﺳﺎرﻛﻮﭘ  2RyRزا، اﻧﻮاع ﺟﺎﻧﻮران ﺑﭽﻪ 
 ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌـﺮف ﻣﻜﺎﻧﻴـﺴﻢ دارد ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻲ 
  (82).اﺛﺮ راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﮔﺮه ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺤـﺚ ﺗﻨـﻮع ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻓﺮاواﻧـﻲ     از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﮔﺮه 
وﺟـﻮد دارد، ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋـﺪم ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ روش ﺣﺎﺿـﺮ در ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻫـﺮ دو ﮔـﺮه اﺛـﺮ اﻳﻨﻜﻪ راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻦ ﺑﺮ ﻛـﺪام دﺳـﺘﻪ از 
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﻲ  از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ،داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ، وﻟـﻲ ﺑـﺎ 
دار ﻫﺎي ﻧـﺸﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
و ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي  lacofnocو ﺑـﻪ روش ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ 
ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺮ دو ﮔﺮه، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻧﻮع ﺳﻠﻮل اﺛﺮﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻴـﺪﻳﻦ 
  . و ﻣﻘﺪار اﺛﺮ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ    ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﻲ  
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه راﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻨﻲ در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﺮه ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ 
دﻫﻠﻴﺰي و دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ ﺳـﺎﻟﻢ و دﺳـﺖ ﻧﺨـﻮرده ﻳـﻚ ﻧﻘـﺶ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧـﺸﺎن داد . ﻣﻄﻠﻖ و اﺟﺒﺎري ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ه ﺗـﺮ از ﮔـﺮ ﻛﻪ اﺛﺮ دارو در ﮔﺮه دﻫﻠﻴﺰي ـ ﺑﻄﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ 
  . ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ـ دﻫﻠﻴﺰي اﺳﺖ
  
  ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
    ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘﮋوﻫـﺸﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﺰام ﺖ اﻋ ـﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﺮان ﺑـﻪ ﺟﻬ ـﭘﺰﺷﻜﻲ و 
داﻧ ــﺸﮕﺎه )ﻛــﺸﻮر اﻧﮕﻠ ــﺴﺘﺎنﺐ ﺑ ــﻪ ﻓﺮﺻــﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎﺗﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧ ــ
 و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﭘﺮﻓـﺴﻮر ﻧﻤـﺎﻳﻢ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ( ﺮـﻣﻨﭽﺴﺘ
ﻛـﻪ ( ieL gniM) ﻟـﻲ  و دﻛﺘﺮ ﻣﻴﻨﮓ( tteyoB kraM)ﻣﺎرك ﺑﻮﻳﺖ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎري را ﺑـﺎ در اﺧﺘﻴـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ وﺳـﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧـﺎت 
  . ﻧﻤﺎﻳﻢ ﻣﻲاﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ
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    Background & Aim: The role of ryanodine receptor(RYR) on pacemaker activity of heart cells is controversial. Some 
investigators have suggested that it is obligatory, while others believe it is partial and not obligatory. The principle aim of 
this study was once more to characterize the role of ryanodine receptor(RyR) on the pacemaker activity of the sinoatrial 
node(SAN) and the atrioventricular node(AVN) in the mouse.   
    Material and Methods: In an experimental study the effect of ryanodine on the cycle length(CL) of action potential of 
the intact SAN and the AVN of the heart mouse was assessed. The recording of action potential was extra cellular and was 
done by 2 separated metal microelectrodes. Paired and independent t tests were carried on accordingly. If the P values 
were less than 0.05, the differences were considered significantly.   
    Results: Ryanodine with 0.2 and 2µM concentrations prolonged CL of action potential by 46.50±15.75% and 70±21% in 
SAN preparations while 163±72.25% and 241±91.25% in AVN preparations. During ryanodine use, the pacemaker activity 
was not stopped for all preparations. The effect of ryanodine on two nodes was significant with respect to control.  
     Conclusion: On the basis of obtained result, it may be said that the ryanodine receptor current exists in SAN & VAN. 
AVN the pacemaker activity was functioning continuously in cardiac nodes when ryanodine was used, therefore, the role of 
RyR for pacemaker activity is not obligatory. The effect of ryanodine on AVN is significantly greater than SAN; that is, the 
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